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A Study of the Sustainable Management for the Multi-layered Organizations
of Community-based Group Farming Corporations.







In this essay, a multi-layered community-based group farming corporation, consisting of the
profitable sector that is responsible for the activities such as agricultural productions and the pub-
lic welfare sector that is responsible for the activities such as sustaining the local community, is
studied as an example of the local agriculture of the community under the advancement of the
depopulation and aging.
The study revealed the fact that its sustainable management requires to maintain the public inter-
est, profitability, and innovative approach and those factors are achieved with the close coopera-


























































































































































2010? 93.2% 6.8% N=146
2013? 91.1% 8.9% N=203
???????
2010? 99.3% 0.7% N=148
2013? 99.5% 0.5% N=204
???????
??
2010? 92.6% 7.4% N=136
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